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FALLO DEL CONCURSO
DE ARTICULOS LITERARIOS
ACTA
En la ciudad de R.eus, a las veinte horas del día diez y nueve de agosto de
mil novecíentos sesenta, se reune el Jurado que debe calificar ios trabajos
optantes al premio de 2.000 pesetas concedido por la Dirección General de
Prensa con motivo del XIII Concurso-Exposjcjón Nacional de Rosas para
galardonar el mejor artículo sobre un tema rosalístico. Dicho Jurado integrado
por ios Sres. D. Buenaventura Vallespïnosa Salvat, Presidente; D. Francisco
Font de Rubinat y Santasusagna, Vocal y D. Antonio Correíg Massó, Vocal
en funciones de Secretario, tras la oportuna deliberación acuerda:
1.0 - Dada la calidad de algunos de 1os trabajos examinadosse divide el
premio de 2.000 ptas. en dos premios de 1.000 ptas. cada uno destinándolos
a galardonar un artículo de carácter literario y otro de carácter sobre el tema
propuesto.
2.0 - Someter a votación ios trabajos recibidos.
En su vïrtud, efectuada la votación el Jurado resuelve adjudicar loé pre-
mios a los trabajos que llevan por título «La ciudad de las R.osas» firmado
por D. Olegario Huguet Ferré, por mayoría de votos, y «En mi jardín. Las
mejores rosas», firmado por Magda y publicado en eI semanario «Destino»
de Barcelona con fecha veintitrés de enero de mil novecientos sesenta, por
unanimidad.
Lo que con el V.o B.° del Sr. Presidente se hace constar en la presente
Acta y de 1 que yo, Secretario, doy fé.
El Secretario, Àntonio Correig. - V.° B.° E1 Presidente, B. Vallespinosa.
Vocal, Francisco Font.
